




















して 9 年間を次の 3 つのブロックに分けている。前期ブロック（１～４年），中期ブロック
（５～７年），後期ブロック（８・９年）の区分で，教職員もそれぞれのブロックに所属し，













３・４年生 年間３５時間 HRT，外国語教育担当と ALT 
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５・６年生 年間７０時間 外国語教育担当，HRT，ALT と英語科教員
７年生 年間１４０時間 英語科教員，ALT と外国語教育担当 
















































































time  児童がそれに答える。 
＊自由な会話の中で使った表現等の確認のために行う。間違いがあれ
ば，最後に，ワンポイントアドバイスとして伝える。 












talk ・ Q&A 
(Picture 
Book） 
















②Point & Say 
（指導者が言ったものを指さし，リピートする。） 
③Choose, say, flip  
（自分で 1枚選び，それを言ってから裏返す。） 
④Choose, say, keep 
（裏返ったカードの中から，自分で 1枚選び，それを言ってから自分の
ものにする。） 






Activity （ 話  メインアクティビティとして，今日のゴールに迫る活動を行う。 
5 年生単元メニュー 「土佐山カフェを開いてお客様をもてなそう」 
①食べ物や飲み物の名前に親しむ。  （絵カード） 
②食べ物や飲み物の名前に親しむ。  （文字カード） 
③「Would you like ～?」の表現に親しむ。 





















1 時間の授業を，毎回同じ内容を扱うルーティンの活動時間（約 10 分）と本時の課題解
決に向かう学習時間（約 30 分），自分の学習活動を振り返る時間（約 5 分）の 3 つに分け
て指導案を作成するようにした。（表３） 
 
表 3 1 時間の授業の流れ（例） 
活動名 活動内容 ＊目的 







Challenge  先ほどの How are you? time で話したことを全体にも質問し，他の
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time  児童がそれに答える。 
＊自由な会話の中で使った表現等の確認のために行う。間違いがあれ
ば，最後に，ワンポイントアドバイスとして伝える。 












talk ・ Q&A 
(Picture 
Book） 
















②Point & Say 
（指導者が言ったものを指さし，リピートする。） 
③Choose, say, flip  
（自分で 1枚選び，それを言ってから裏返す。） 
④Choose, say, keep 
（裏返ったカードの中から，自分で 1枚選び，それを言ってから自分の
ものにする。） 






Activity （ 話  メインアクティビティとして，今日のゴールに迫る活動を行う。 
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   お昼の放送の時間に，今週のぐんぐんタイムの歌を毎日かけるとともに，週に 1 度英
語クイズを行い，ALT にも登場してもらっている。 
 ③朝のイングリッシュタイム（主に 1～4年生） 

















• できることが 2倍になったから 
































1 年生から 6 年生までが体育館に集まり，たてわり班を中心に週 1回 15 分間の外国
語活動を行う。それぞれで学習したことを紹介したり，発表したりする場としても活
用している。今週の歌を歌ったり，アクティビティを行ったりする。 
   例:6 月の色の学習の場合 
    1 週目→縦割り班で「What is pink?」ゲーム 
＊ピンク色のものは何があるかな。班で五つ見つけたら座りましょう。    
    2 週目→1・2年生の劇発表（好きな色の蝶になって） 
＊絵本‘A beautiful butterfly’を参考に，好きな色や模様の蝶の羽を
作り，それを身につけながら好きな色や食べ物を言っていく。  
    3 週目→3・4年生が絵を使って詩を書き，5・6年生は，全て英語で詩を書き発表 
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   お昼の放送の時間に，今週のぐんぐんタイムの歌を毎日かけるとともに，週に 1 度英
語クイズを行い，ALT にも登場してもらっている。 
 ③朝のイングリッシュタイム（主に 1～4年生） 

















• できることが 2倍になったから 

















































































とてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わない
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